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0% 20% 40% 60% 80% 100%
教育・訓練欠如（151人） 9.9 35.8 39.1 15.2
教育・訓練充実（328人） 30.8 43.6 21.3 4.3
教育・訓練欠如（119人） 5.9 40.3 32.8 21.0
教育・訓練充実（202人） 14.9 52.5 26.2 6.4??
??
将来性あり
0% 20% 40% 60% 80% 100%
相談仲間なし（97人） 13.4 30.9 35.1 20.6
相談仲間あり（382人） 27.0 43.7 24.9 4.5
相談仲間なし（69人） 2.9 40.6 30.4 26.1




0% 20% 40% 60% 80% 100%
上司・熱意なし（157人） 11.5 31.8 40.1 16.6
上司・熱意あり（322人） 30.4 45.7 20.5 3.4
上司・熱意なし（110人） 31.8 40.9 21.85.5
上司・熱意あり（211人） 14.7 56.4 22.3 6.6??
??
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調 査 結果はニュースや 新聞、
学 術 書に取り上げられ 、 広く注目されています
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リーダー 像 は 1つ で はない
～ 自分らしいリーダー 像 の 模 索 ～
編 集 後 記
　若手社員の意識を高め、成長を促すためには、入社直後から期待をかけて育成する必要があると提言され
ています。しかしこの重要な「初期キャリア期」について、これまではあまり調査がなされていませんでした。
　そのため新入社員を追跡する本調査は、入社５年目までのキャリア意識や職場環境を把握し、成長過程を
明らかにする調査として反響を得ています。調査結果からは、仕事が質量ともに広がり、スキルも着実に伸
びていく一方で、今回のレターでは紹介できませんでしたが不安や悩みを抱えている様子もうかがえました。
社会人５年目となり、入社当初は想像もしていなかったことに遭遇している方もいらっしゃると思います。
みなさんの真剣な試行錯誤の末に、次なるキャリアが開くよう心から応援しています。
●本件のお問い合わせ先
独立行政法人国立女性教育会館　研究国際室
〒355-0292　埼玉県比企郡嵐山町菅谷728　TEL0493-62-6437（担当：島／ shima@nwec.jp）
★調査の詳細については、https://www.nwec.jp/research/carrier/index.htmlからご覧いただけます。
皆さんの回答は、様々な分野で注目され社会を変える力となります。
10月1日から始まる最後の第五回調査にも、ご協力をお願いします。
第一回～第四回調査にご回答いただけなかった方も、第五回調査からご回答ください。
Ⓒ国立女性教育会館
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